








































































中央経済社, 2009年、8 ～ 19ページを参照され
たし。
4) Michael Porter, The Competitive Advantage of 









YKK EGYPT YKK 縫製ファスナー （一貫生産）
Toyoda Trading (Egypt) 豊田通商 総合商社活動
EPEDECO （エジプト石油開
発会社）
国際石油開発帝石 石油開発 ・ 採掘
General Motors Egypt S.A.E いすゞ
GM関連2車種、 いすゞ関連2
車種他
JETRO Egypt Office JETRO 情報収集 ・ 企業支援活動






Nissan Motor Egypt S.A.E. 日産自動車 サニー他2車種
Egypt Otsuka 大塚製薬 錠剤とアンプの医薬品
モロッコ
YKK MAROC S.A.R.L. YKK 縫製ファスナー
Yazaki Morocco S.A 矢崎総業 ワイヤーハーネス
Makita Africa (Morocco) 株式会社マキタ 電動工具の倉庫 ・ 販売業務









JETRO　South Africa Office JETRO 情報収集 ・ 企業支援活動
Sojiz Corp.　 South Africa 双日 総合商社活動
Hisense South Africa （海信/中国企業） 大型液晶テレビの一部生産
Hernic Ferrochrome (Pty), 
Ltd.
三菱商事 ｸﾛｰﾑ鉱採掘及び精錬
Samancor Chrome Ltd. （南ア企業） ｸﾛｰﾑ鉱採掘及び精錬
Nissan South Africa (PTY) 
LTD, Rosslyn Plant
日産自動車 3車種生産





H a n w a  C o .  L t d . 
Johannesburg Office
阪和興業 金属品の貿易業務窓口
Productivity S.A. （南ア企業） 現地企業の生産性向上支援
ジンバブエ






YKK TRADING TUNISIA 
SARL
YKK 縫製ファスナー





Paradigm Precision Tunis 
Operations. (Eurocast)
(米国企業） 航空機用部品




Yazaki, Tunisia 矢崎総業 ワイヤーハーネス






















































































る。国際連合発表の“National Accounts Main 
5） W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth, 





































































































































国　名 評価点 世界順位 国　名 評価点 世界順位
ボツワナ 64 30 参考：
ルワンダ 53 49 日本 74 18
ナミビア 48 57 米国 73 19
セーシェル 54 47 台湾 61 36
南ア 42 72 韓国 55 46
セネガル 41 77 タイ 35 102
チュニジア 41 77 インドネシア 32 114
ザンビア 38 83 ベトナム 31 116
モロッコ 37 91 ロシア 28 127






























































1 自動車・輸送用機器、同関連部品 36 27
2 電気・電子・情報機器、同関連部品 32 25
3 総合商社 28 7
4 情報・通信、同関連ソフト 24 6
5 一般機械 22 36
6 精密機械 15 8
6 鉄鋼・金属・非鉄金属 15 10
8 化学 12 12
9 食品・飲料 10 5














































































































































































































15) JETROライブラリー所蔵のKompass, “Connects business to business”CD資料から抜粋した。














































































































































18) “The dividend is delayed,” The Economist, March 
8th-14th, 2014, pp43-44
19) 経済産業省貿易経済協力局通商金融・経済協
力課編『アフリカビジネス』経済産業調査会、
2013年、27 ～ 31ページ

